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alleux, “La réception de 
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ccident”, in R. Rashed (ed.), H
istoire 
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M
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idee di un alchim
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edioevo, 1992 ; M
. Pereira and 










luzzo, 1999 ; A
ntoine Calvet, Les Œ
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hicago–London : The 
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e : à propos 
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atton, Scolastique et 
alchim
ie 
（
脚
註
一
二
参
照
）, pp. 1–76
。
（
19
）
た
と
え
ば
ベ
ニ
ー
ト
・
ペ
レ
イ
ラ
（B
enito Pereyra, c.1535–
1610
）、
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
デ
・
バ
レ
ン
シ
ア
（G
regorio de 
Valencia, 1551–1603
）、
そ
し
て
『
コ
イ
ン
ブ
ラ
注
解
』（C
o-
nim
bricenses C
om
m
entarii,  1592
）
の
著
者
た
ち
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
20
）
菊
地
原
洋
平
（
ヒ
ロ
・
ヒ
ラ
イ
監
修
）『
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
と
魔
術
的
ル
ネ
サ
ン
ス
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。
（
21
）
本
論
考
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
平
井
浩
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
種
子
の
理
論
　
中
世
哲
学
と
近
代
科
学
を
つ
な
ぐ
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
思
想
」『
思
想
』
九
四
四
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
九-
一
五
二
頁;  D
. Lindberg
［
高
橋
憲
一
訳
］『
近
代
科
学
の
源
を
た
ど
る
　
先
史
時
代
か
ら
中
世
ま
で
』（
朝
倉
書
店
、
二
〇
一
一
年
）; 
伊
藤
博
明
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
神
秘
思
想
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）;  Law
rene M
. Principe
［
菅
谷
暁
・
山
田
俊
弘
訳
］『
科
学
革
命
』（
丸
善
、
二
〇
一
四
年
）
の
該
当
部
を
参
照
。
ま
た
、
近
年
の
錬
金
術
研
究
を
う
け
た
論
考
と
し
て
、
平
井
浩
「
蒸
留
術
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
錬
金
術
　
エ
リ
ク
シ
ル
か
ら
第
五
精
髄
、
そ
し
て
ア
ル
カ
ナ
へ
」『A
rom
atopia
』
一
一
巻
四
号
、二
〇
〇
二
年
、二
六-
二
九
頁; 
藤
崎
衛
「
ラ
テ
ン
中
世
の
「
寿
命
の
延
長
」（prolongatio vitae
）
に
つ
い
て
　
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
イ
コ
ン
、
錬
金
術
、
教
皇
宮
廷
」『
死
生
学
研
究
』九
号
、二
〇
〇
八
年
、二
四
六-
二
二
四
頁; 
大
野
誠「
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
『
光
学
』
と
錬
金
術
：
覚
書
」『
紀
要
（
愛
知
県
立
大
学
）』（
地
域
研
究
・
国
際
学
編
）
四
六
号
、
二
〇
一
四
年
、
二
五-
四
六
頁
。
（
22
）
訳
者
に
と
っ
て
未
知
の
テ
ー
マ
を
対
象
と
す
る
本
稿
の
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
立
教
大
学
兼
任
講
師
の
坂
本
邦
暢
博
士
よ
り
懇
切
な
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
本
稿
はJSPS
科
研
費25284144
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
